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お鈴者の財産後程
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高齢者の財産管理
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季寺 ま透 更奇 警亙 務
絡殺到・法律に議づく翻 . 5，金制約 -施設の管縫能力不足
-告書料 -大きな財産の管塑IHま然縫
-対象者限定




技会綴急上主義 -事士会綴祉協議会の家主芝 -プラン{宇h主 -小規模な民主主主管双にとど




ιゑ;::;~r亭命婦 -独自に設立された機関 -専門家による総談，緩和j -審議員体制(現在は?士会福
FンE総タ川棚ー 陥




綴主上 ;私立機i潟の自主的な遂 -対象者拡大 -専門的匁i議を有する護委員





弁緩:士 ー弁護士会によるセン . litでも利用可能 -弁務支の総去をが主{セン







手司法 会 -百1法書去一士会によるセン . litでも手可燃可能 -幸司法袋二tの斡去をが主(セ
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